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The Effect Of Business Risk toward Capital Adequacy  
Ratio (CAR) On State Owned Bank 
 
ABSTRACT 
WISNU USMIK CAHYO 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : 2011210231@students.perbanas.ac.id 
 
 
The purpose of the research is to determine LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO, and FBIR simultaneously and partially have significant 
influence toward CAR on State Owned Bank. 
 
Population and Sample were the State Owned Bank. Sampling 
technique is purposive sampling so that the selected Bank were, PT. Bank 
Mandiri, Tbk, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, and PT. Bank Rakyat Indonesia, 
Tbk. Data collected by the methods of documentation, the datas are taken from 
published financial report of  State Owned Bank. Analysis were performed by 
linear regression analysis technique. 
 
Result show that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR 
simultaneously have unsignificant effect toward CAR. All of these variable 
partially have influence unsignificant toward CAR on State Owned Bank. 
Partially LDR, APB, IRR, PDN and FBIR have influence positive unsignificant 
toward CAR on State Owned Bank. And the other side, IPR, NPL and BOPO 
partially have influence negative unsignificant toward CAR on State Owned Bank. 
 
Keyword :   Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Capital 
Aqeducy Ratio 
 
 
